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di Kuala Lumpur kini
mengadakan pameran
'Copenhagen: Create A
Better Life For People:




cuaca dan us aha ke arah
perancangan mampan,




reka bentuk yang diterajui
arkitek dari Denmark itu .
. Bertempat di Galeri -
Serdang, UPM pameran
berkenaan dirasmikan Duta
Besar Denmark Nicolai Ruge











































tenaga yang efisien serta
neutral Copenhagen
menjelang 2025," katanya.
ialah buku Cerita lama.n
Kehidupan Copenhagen
karya Dr Shureen Faris
AbdShukoryangjuga












Shureen dalam seni bina
landskap, buku Itu secara
majoritinya memberi
fokus kepada reka bentuk








Dr Husaini Omar, Dekan
Fakulti Rekabentuk dan
Senibina Prof Osman
















(tiga dari kiri) dan tetamu
kehormat lain.
2. RUANG balkoni antara
penyelesaian seni bina
landskap di Kajkanten.
: 3. ALLTER Media Building
bagaikan binaan di tengah
laut.
° 4. ELEMEN landskap menjadi
keutamaan The Crystal.
° 5. PERANCANGAN mampan
Media Evolution City.
° 6. RUGE merasmikan
buk.u Cerita laman
Kehidupan Copenhagen
karya Dr Shureen Faris
(kanan) sambil dipematian
Dr Aini (tengah).
° 7. fJRShureen Faris bersama
karyanya, Cerita loman
Kehidupan Cop.enhagen.
o.
